



































































































































































































































































































































〈148〉Face and communication: Cognitive basis and its evolution
は有意に高かったのです。
43 44
この実験結果を受けて，では実社会ではどうなるのだろうという疑問が浮かびました。青い眼
の男性は，青い眼の女性と付き合ったり結婚したりする傾向が高いのでしょうか。ノルウェーの
人口の約60%は青い眼をしているため，この研究に適した環境ですね。こちらが男性の参加者で
す。全体で数百人いますが，記入式の質問票を使ったためデータの収集はスムーズでした。質問
票では，まず回答者自身の眼の色を聞き，次にパートナーの眼の色をたずねました。パートナー
がいない場合には，直前にいたパートナーの眼の色を答えてもらいました。すると青い眼の男性
においては，少なくともこの実験の実施時またはその直前に，青い眼の女性をパートナーとする
確率が高かったのです。茶色い眼の男性の場合は，パートナーの眼の色による差異はありません
でした。実際にこの特定のタイプの組み合わせは，統計的にも非常に高いことがわかりました。
同じように，女性の参加者に対しても統計的な分析を行い，男性の場合とよく類似した結果が
得られました。この結果は，青い眼の男性が青い眼の女性を積極的に求めていることを踏まえる
と理にかなっています。ということは，このような特定の組み合わせが，実社会の中にも多数あ
るということになります。しかしポイントは，パートナーを選択する余地はまだあるということです。
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以上で私の講演を終わります。ご清聴いただき，ありがとうございました。
大久保：Laeng先生，素晴らしいお話をどうもありがとうございました。もしご質問がございま
したら，短いものでしたらお受けできます。
Changizi：現時点では，これらの地域では青い眼を持つ人々の割合は60%だけですか。もしどこ
かのタイミングでそれが90%まで上昇したら，不義ではないことを確認できる優位性がなくなる
と思ったのですが，でも普通はそんなに上昇しないですよね。
Laeng：そうですね。シミュレーションによると，どこかのポイントで安定するはずなのですが，
そのタイミング・ポイントは文脈や文化によっても変わってくると思います。最後に私が統計を
確認した時点では，ノルウェーの青い眼の人口は約60%でしたが，いつの日かそのような割合ま
で上昇する可能性があるかもしれません。青い眼の人口が最も多いのはエストニアで，その割合
は90%です。ですから，これまでの最高記録は90%ですね。
Changizi：ところでお話で触れていらっしゃいましたが，私も青い眼のイラン人の1人です。
Laeng：青い眼の人たちは全方向に移動しましたからね。Changizi先生は良い例です。
大久保：他にご質問はありますか。残りは，ディスカッションセクションにとっておきましょう。
Laeng先生，どうもありがとうございました。
